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Penelitian ini tentang integrasi sosial antara masyarakat pendatang dengan
masyarakat setempat di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan
Raya. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses
integrasi sosial antara masyarakat pendatang dengan masyarakat setempat, (2) Faktor
pendukung apa saja yang mempengaruhi proses integrasi sosial, (3) Faktor
penghambat terjadinya proses integrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk (1)
mengetahui proses integrasi sosial antara masyarakat pendatang dengan masyarakat
setempat, (2) Untuk mengetahui faktor pendukung integrasi sosial antara masyarakat
pendatang dan masyarakat setempat, (3) Untuk mengetahui penghambat integrasi
sosial antara masyarakat pendatang dan masyarakat setempat. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif sedangkan
pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara . Informan dalam peneitian ini
berjumlah (10) orang yaitu yang terdiri dari (5) masyarakat pendatang dan ( 5) dari
masyarakat setempat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) proses integrasi
sosial antara masyarakat pendatang dengan masyarakat setempat di Desa Alue Bilie
Kecamatan Darul Makmur sudah berjalan dengan baik. (2) Sementara faktor
pendukung terjadinya integrasi sosial yaitu kebersamaan, tidak membeda-bedakan
antara masyarakat setempat dengan masyarakat pendatang, rasa senasib
sepenanggungan, menyadari bahwa manusia sebagai makhluk sosial. (3) Faktor
penghambat integrasi sosial antara masyarakat pendatang dengan masyarakat
setempat yaitu berbeda kebudayaan, kedudukan sosial, berbeda agama, berbeda etnis,
ras, bahasa, kebiasaan, sistem, nilai, norma. Simpulan proses integrasi sosial antara
masyarakat pendatang dengan masyarakat setempat sudah berjalan dengan baik
meskipun banyak perbedaan yang ditemukan dalam kehidupan, di dalam proses
integrasi ada juga pendukung dan faktor penghambatnya yang dapat mempengaruhi
berjalannya integrasi sosial. Saran dalam penelitian ini yaitu kepada masyarakat
setempat janganlah berprasangka buruk terhadap masyarakat pendatang sebab mereka
datang demi melanjutkan kehidupan dengan mencari nafkah, kepada aparatur desa
tetap fokus mengurusi masyakaratnya agar tetap terjadi keharmonisan, sehingga tidak
ada lagi yang berpendapat bahwa masyarakat pendatang lebih dikhususkan, dan
kepada masyarakat pendatang tetap menghargai adanya perbedaan bahasa dalam
kehidupan sehari-hari, perbedaan agama, etnis dan suku sehingga tidak ada lagi sikap
apatis kepada suatu kaum yang berbeda. Dengan sikap menghargai kita semua dapat
hidup tentram dan damai.
